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rio r e s H c c í o r i Í 5 l a s : 
E l Consejo de este Banco tiene el honor de someter a vuestro examen y 
aprobación los resultados del ejercicio del año 1920, undécimo en su vida 
social. 
A la inflación de precios de años anteriores ha venido en el presente el 
natural descenso y con él un grave perjuicio para industriales, comerciantes y 
productores, tanto por el menor valor que representan las existencias, como 
por la paralización que en las transacciones se produce cuando se inicia y per-
siste una baja general. La perturbación social es otro factor que ha castigado 
esta población durante largos meses, produciendo en su riqueza un déficit de 
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trabajo que traducido a cifras representaría muchos millones de pérdida en la 
economía de la Región. 
Estas circunstancias justificarían un retroceso en la actividad de los negocios 
del Banco, pero la vitalidad y prosperidad del país son tan grandes y la con-
fianza y crédito que goza nuestro Banco son tan sólidos, que a pesar de aquellas 
adversas circunstancias, los elementos que alimentan y dan vida a vuestra Insti-
tución, lejos de debilitarse se han desarrollado y crecido, como podréis apreciar 
por los datos estadísticos y comparaciones de saldos de Cuentas Corrientes, Im-
posiciones, Caja de Ahorros y Depósitos que se insertan en esta Memoria y 
cuya importancia sube de año en año sin interrupción. 
La crisis financiera que se inició en los últimos meses de este año y que 
ha revestido en Cataluña los caracteres más graves para las Sociedades de cré-
dito, ha creado un estado general de desconfianza en la Banca que entorpece 
las operaciones, restringe la expansión del crédito y merma, por consiguiente, los 
beneficios normales de la industria bancada. 
A pesar de la proximidad del foco de la crisis, no ha trascendido a Zara-
goza el menor síntoma de aquella perturbación, no habiendo razón ni funda 
mento para que ocurriera otra cosa. 
Con la habitual claridad os presentamos en esta Memoria la estadística del 
movimiento de operaciones, así como el Balance para cuya mayor diafanidad de 
su Activo, entre otros estados, figura el de la Cartera de Valores con detalle de 
su composición. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1919 fué de Ptas. 2.896. ^ S . S W ó O 
„ „ „ de 1920 ha sido de „ 3.269.920.537'52 
Aumento . . . ,, 373.792.196'92 
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B a l a n c e 
En 31 Diciembre de 191Q importó . 
„ „ de 1920 importa . 
Aumento 
Ptas. 161.345.939^19 
„ 169.984.318'16 
8.638.378'97 
Año de 1919. 
Año de 1920. 
Caja y Banco de España 
Aumentos. 
Movimientos Saldes 
Pts. 1.565.587.467'84 Pts. 3.824.03374 
.. L685.305.955'95 .. 10.895.948'19 
i m ^ ^ ' l l 7.071.914,45 
C A R T E R A 
Efectos registrados . 
Giros expedidos . . 
Cupones adquiridos . 
Valores 
TOTALES 
Aumentos 
Ejercicio de 1919 Ejercicio de 1920 
453.876 por Pts. 327.517.046'13 565.762 por Pts. 455.780.877'10 
12.125 40.616.755'10 
1.595.820'12 
74.972.47171 
14.745 43.728.257'27 
1.822.006'67 
31.404.747,35 
466.001 444.702.093'06 580.507 532.735.888'39 
114.506 efectos y Pts. SS .OSS .TQS 'SS 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1919 
M M M >» >> t» M 1920 
Disminución 
Pts. 48.461.84475 
„ 39.997.892'39 
8.463.952'36 
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Cuentas corrientes de crédito 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1Q19 . 
1920 . 
Pts. 148.479.719'97 Pts. 15.521.141'64 
„ 173.108.511'94 „ 16.550.343'46 
Aumentos. 24.628.791'97 1.029.201'82 
Giros a cargo del Banco 
Los registrados en el ano 1919 fueron 
.. 1920 son. . 
9.325 por Pts. 16.056.55073 
13.402 „ „ 24.894.887'37 
Aumento . . . . . . 4.077 „ 8.838.336'64 
C o r r e s p o n s a l e s 
Importaron los cargos en 1919. . 
Importan „ 1920. . 
Aumento 
Importaron los abonos en 1919 . 
Importan „ 1920 . 
Aumento 
Pts. 427.823.339'62 
11 517.697.85844 
„ 89.874.518'52 
Pts. 423.819.126'31 
„ 512.212.710<49 
„ 88.393.584'18 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes . 
Consignaciones. . 
Imposiciones . . 
la vista, Consignaciones e Imposiciones 
M O V I M I E N T O S 
Ejercicio 1919 Ejercicio 1920 
. . Ptas. 667.526.195'48 Ptas. 783.281.260*31 
. . „ 1.089.80870 „ 2.591.815'62 
. „ 12.476.730'35 M 15.588.507'20 
681.092.734'53 801.461.583'13 
Aumento Ptas. 120.368.848'60 
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S a l d o s 
Ejercicio 1919 Ejercicio 1920 
Cuentas corrientes . 
Consignaciones . . 
Imposiciones . . . 
Ptas. 38.838.956,44 Ptas. 36.985.112'93 
91.148'12 
7.933.465'91 
46.863.570'47 
1.313.160'62 
8.454.066'44 
46.752.339'99 
Disminución Ptas. 111.230^48 
Préstamos sobre valores y Mercaderías 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1919. 
1920. 
Pts. 7.529.994'50 Pts. 
9.740.785'95 
1.836.701'00 
3.135.925'05 
Aumentos. 2.210.791'45 1.299.224'05 
C a j a de A h o rr o s 
El saldo en 31 Diciembre 1919 ascendía a Pts. 18.609.165'66 en 12.238 libretas 
„ „ 31 „ 1920 asciende a „ 22.115.681,00 en 14.663 „ 
Aumento 3.506.515'34 en 2.425 
Valores y efectos en depósito 
Movimiento Saldo 
En el ejercicio 1919 . 
1920 . 
Pts. 201.406.845'34 Pts. 75.933.29978 
11 189.228.817,89 „ 80.705.753,43 
Disminución 12.178.027'45 
Aumento 4.772.453'65 
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B e n e f i c i o s 
Como observaréis por el Extracto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
las utilidades corrientes del Banco, han superado a las de ningún otro ejercicio 
si bien como causa adversa a su resultado, hay que señalar que como medida 
de prudencia y previsión debido a las circunstancias que hemos apuntado ante-
riormente, se ha sostenido en Caja durante un largo período, un encaje metálico 
improductivo muy superior a las necesidades normales de Tesorería y ello ha 
implicado una disminución importante de intereses que sólo en épocas de anor-
malidad se debe producir. La partida que merma en mayor parte los beneficios 
del ejercicio, ha sido la depreciación de los Valores de Cartera para ajustaría a 
los tipos corrientes de su cotización. El alza del valor del dinero ha determina-
do una nueva capitalización acarreando una baja general en la cotización de to-
dos los Valores, lo mismo en los del Estado que en las acciones y obligaciones 
de las empresas mejor conceptuadas y garantidas y aunque esta pérdida puede 
considerarse eventual, nosotros, sujetándonos a prácticas de prudencia y buena 
administración, las deducimos de los beneficios aun a costa de que éstos sólo 
lleguen a cubrir el dividendo de 7 por 100 repartido en el año anterior des-
pués de atender a las amortizaciones corrientes. 
Año 1919 Año 1920 
Incluido el remanente del año anterior . . Pts. 3.039.5Q6'88 Pts. 4.246.009í60 
Baja por intereses, gastos, etc., etc. . . „ 2.45Q.93ó<55 ,, 3.658.346'80 
„ 588.660(33 „ 587.662'80 
D i s t r i b u c i ó n de B e n e f i c i o s 
Amortización Mobiliario y Gastos de instalación . . . . Ptas. 22.010'81 
Impuestos „ 105.000'00 
Dividendo repartido a cuenta 2 % sobre 6.000.000. . . 120.000'00 
Dividendo a repartir 5 % sobre 6.000.000 . . . . . . 300.000'00 
Participación al Consejo M 22.056'91 
Caja de Invalidez y Retiro para los empleados . . . . . n 12.500'00 
Remanente para 1921. . 6.095'08 
M 587.662.80 
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I n m u e b l e s 
El saldo de esta cuenta se ha elevado a la cifra de Ptas. 2.937.698'90, 
por la adquisición de las fincas de la calle del Coso 52 y Morería 3, conti-
guas al edificio social, en previsión de la necesidad imperiosa de una ampliación 
de nuestras oficinas. Por su excepcional situación y construcción sólida, su ex-
tensión de 3.765 metros cuadrados y su producto en renta, es una colocación 
de dinero que no dudamos hallaréis acertada y conveniente. 
S u c u r s a les 
Han desarrollado sus negocios con éxito, consolidando los progresos ante-
riores y acrecentando su clientela. Para completar la red que teníamos en pro-
yecto, han sido abiertas en mayo y agosto últimos las de Caspe y Daroca res-
pectivamente, de cuyo funcionamiento estamos satisfechos. 
C o n s e j o 
En virtud de la autorización que otorgasteis en la última Junta General 
fué nombrado Consejero D . Leopoldo Lewin Auser, fundador de este Banco, 
cuya autoridad e iniciativas en los negocios os son ya conocidas. 
Por razones, que por desgracia encontramos justificadas, de quebrantamiento 
de salud y cansancio, tenemos que lamentar profundamente la baja en el Con-
sejo, de nuestros queridos compañeros, el Consejero fundador, D. Jesús Elorz y 
D. José María Vargas. Corresponde a la Junta General la provisión de los car-
gos que dejan vacantes. 
Con arreglo al turno reglamentario cesan este año los Consejeros Sres. D. R i -
cardo Lozano, D . Francisco Martín Martín y D . Manuel de Escoriaza. La Junta ge-
neral deberá proveer también estas vacantes. 
Tenemos que hacer presente con el mayor pesar, el fallecimiento de los 
señores D. Antonio Pérez Solana y D . Manuel Bernad, miembros del Consejo local 
de nuestras Sucursales de Huesca y Teruel, respectivamente. 
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D i r e c t o r 
Habiendo presentado la dimisión de su cargo de Director D . Mario Pujol 
por motivos particulares independientes de nuestras buenas relaciones con el 
mismo, nos complacemos en manifestaros que ha sido nombrado para sustituirle 
D. Alberto Cardón, que tan excelentes servicios prestó ya a esta Sociedad an-
teriormente y que a sus relevantes condiciones, ya entonces demostradas, une la 
experiencia acrecida en el puesto de confianza que ha venido ocupando en los 
últimos años en una prestigiosa entidad bancària, de las más importantes de 
España. 
P e r s o n a l 
Es acreedor a vuestro reconocimiento por el celo que ha demostrado en 
interés de la Sociedad. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta General: 
1. ° Aprobación de esta Memoria, del Balance del 31 de Diciembre de 
1920 y gestión de la Administración. 
2. ° Que se distribuyan los beneficios en la forma propuesta por el Consejo. 
3. ° Que ratifique el nombramiento de Consejero del Sr. D . Leopoldo Le-
win Auser y que provea las vacantes indicadas. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1920. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, M a r q u é s de Arlanza . 
E L VICEPRESIDENTE, Basil io P a r a í s o . — V O C A L E S , Ricardo L o z a n o . — J e s ú s Elorz-
J o s é Sancho A r r o y o . — J o s é M a r i a Fraile .—Roberto Soteras.—Francisco M a r -
t í n M a r t í n — P e d r o L a í n . — J o s é M a r í a Vargas .—Manue l de Escoriaza .—DI-
RECTOR GERENTE, Alberto Carrión.—SECRETARIO, J o a q u í n B a r d a v í o . 
BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1920 
A C T I V O 
Caja y Banco de España 
( Efectos 15.461.334'33 
" Valores 24.536. SSS'Oó Cartera. 
Cuentas de crédito 16.550.343'46 
Préstamos sobre valores , 3.135.925'05 
Corresponsales 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Accionistas 
Dividendo a cuenta 
ÍM O MUSI A L E S 
Valores en depósito 54.151.17476 
Valores en poder de corresponsales 6.973.004'16 
Garantías 19.581 • 57451 
TOTAL PESETAS. , : . . 
R A 3 I V O 
Capital 
Fondo de reserva estatutario.. 
Fondo de reserva voluntario 
Cuentas corrientes 36.985.1 ]2'93 
Consignaciones 1.313.160'62 
Imposiciones 8.454.066'44 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Acreedores por efectoŝ  cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectos a pagar 
Diversas cuentas 
Ganancias y pérdidas 
IMOIV1INAL.ES 
Acreedores por depósitos en custodia 53.183.92476 
Acreedores por depósitos necesarios 967.250 
Id. id. id. en poder de corresponsales 6.973.004'16 
Depositantes de efectos en garantía 19.581.57451 
TOTAL PESETAS 
V . " B.0 
El Presidente del Consejo de Administración 
MARQUÉS DE ARLANZA 
El Director Gerente, 
A L B E R T O CARRIÓN 
Pesetas 
10.895.948 
39.997.892 
19.686.268 
10.581.527 
2.937.698 
619.013 
225.999 
214.216 
4.000.000 
120.000 
89.278.564 
80.705.753 
169.984.318 
10.000.000 
600.000 
1.400.000 
46.752.339 
22.115.681 
5.219.706 
1.472.066 
60.903 
283.399 
786.804 
587.662 
89.278.564 
80.705.753 
169.984.318 
Cts. 
19 
39 
51 
16 
90 
29 
84 
45 
73 
43 
16 
99 
29 
46 
50 
93 
76 
80 
73 
43 
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El Contador, 
J . PÉREZ MARTÓN 
Extracto de la cuenta PERDIDAS Ï C i N A l I i S 
U T I L I D A D E S 
Remanente ejercicio 191Q Ptas. 
Intereses de valores e inmuebles 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y dobles . . . 
Comisiones. . . . . . . . . . .' • 
Beneficios y Descuentos en Banca „ 
Derechos transferencia de acciones • 
Cajas de Alquiler „ 
7.01373 
1.143.139'06 
1.352.914'18 
212.01770 
1.478.853,05 
1.954 
2.113 
Ptas. 4.198.00472 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes. . . . Ptas. 714.567'20 
Intereses de imposiciones y Caja de Aho-
rros 
Corretajes. . . ; 
Desvaloración Cartera valores . . . . 
Timbre a nuestras acciones 
Gastos generales y sueldos 
Beneficios líquidos . . . 
882.142'82 
29.336'23 
1.114.281'06 
34.989,50 
835.025'!! Ptas. 3.610.341'92 
587.662'80 
V.0 B . " 
El Presidente del Consejo de Administración, 
c]J(argués de Sflríanza. 
El Director Gerente, 
liberto Carrión. 
El Contador, 
0. CEérez marión. 
VALORES PROPIEDAD DEL BANCO DE ARAGÜH EH 31 DE DICIEMBRE DE 19Z0 
Núm. de 
Títulos 
2.868 
1.379 
146 
826 
586 
191 
50 
200 
100 
666 
50 
10 
50 
4 
672 
33 
295 
181 
300 
636 
94 
7Í 
350 
32 
250 
2 994 
732 
1.163 
20 
19 
161 
113 
133 
1 
6 
5 
500 
33 
47 
10 
200 
200 
100 
79 
22 
18 
3 
14 
450 
475 
2.000 
250 
100 
125 
50 
1.760 
100 
8 
2 
250 
300 
8 
37 
200 
200 
100 
50 
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Valor nominal 
Ptas. 
F r s . 
L . E . 
Reis 
3.911 
13.310 
1.145 
128 
127 
106 
1.429 
689 
73 
412 
278 
95 
25 
100 
50 
333 
25 
5 
25 
2 
336 
]6 
147 
90 
150 
318 
44 
394 
175 
16 
126 
1.497 
366 
581 
10 
9 
80 
56 
3 
2 
250 
16 
23 
6 
100 
10» 
60 
39 
11 
9 
249 
1 
7 
225 
237 
1.000 
125 
50 
62 
25 
880 
50 
1 
260 
100 
60 
4 
18 
100 
100 
50 
50 
60 
13 
25 
100 
90 
4 
2 
1 
4, 
2.400 
.000 
.849 
.000 
.000 
.600 
.500 
.000 
.500 
.000 
.500 
.260 
.500 
.000 
.000 
.000 
000 
.000 
000 
.000 
.000 
000 
.600 
500 
500 
.000 
.000 
«50 
500 
.000 
000 
.000 
000 
.000 
.600 
000 
500 
500 
500 
.500 
600 
.000 
.600 
000 
600 
600 
.000 
000 
.000 
.000 
500 
.000 
.000 
900 
.500 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
000 
.000 
400 
.000 
000 
.000 
.000 
.000 
.600 
.000 
.000 
.000 
000 
.000 
.750 
000 
750 
.000 
.000 
.000 
.000 
000 
.000 
000 
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C L A S E DE V A L O R E S 
Obligaciones del Tesoro 4 l l2 0l0 . 
Deuda Perpetua 4 0[a Interior 
» " 4 °I0 Exterior 
» amortizable 4 0I0 . 
> » 5 0I0 (antiguo) 
» 5 °i0 (1917) 
Cédulas Banco Hipotecario de España 5 o[0 
» 4oI0 . . 
» Caja de Emisiones 5 0[0 . . . . . . 
Obligaciones f. c. Norte de España 4 ll20l0 (Sanjuan de las Abade 
s * * Especiales Almansa 
* 9 * * Asturias, Galicia y León ( l . ! 
* * * * Villalba a Segòvia . 
» » " 8 Especiales Pamplona 
* " Huesca a Francia 
" 1.a serie 
) • 
hipoteca 
3. a >>. . . 
4. a » . . 
" » » » Prioridad . 
» » Madrid a Zaragoza y a Alicante Serie A , 
» B . 
» C . 
» » » D . . 
» E . 
» » » » » Primera hipoteca 
» » Andaluces 1.a Serie 3 0|0 interés fijo . 
>  » » 5'0i01918 . . . '. 
» 4 1i2°i0 . . 
» » Central de Aragón . . . . . 
» Sociedad General Azucarera de España (estampilladas) 
» » » » » (sin estampillar 
» Unión Alcoholera Española 
» » Resinera Española . . . 
» Teledinámica del Gállego 1.a y 2.a serie . 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» Tranvías de Valladolid 
» » de Cádiz a San Fernando 
» » de Zaragoza 
» » de Barcelona 
» » del Este de Madrid. . . 
» Compañía Barcelonesa de Electricidad 1900 
1912 . 
» Catalana de Gas y Electricidad serie E . . . 
» F . 
» Compañía Trasatlántica 4 0í0 
» Sociedad Española de Construcciones Metálicas 6 0[o 
, i » » » 4 l l 2 0 
» » Inmobiliaria de Irala-Barri . . . . 
» » Española de Construcción Naval 6 °\0 
» Ayuntamiento de Zaragoza 
I » Barcelona 1906 . . . . 
Vi l l a de Madrid 5 0I„ 1918 . . . . . 
» Real Compañía Asturiana de Minas 1.a serie . 
» Compañía Hispano Americana de Electricidad . 
» Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya . 
» Emprésti to de Marruecos 
Acciones del Banco de España . . . . . . 
» del Banco Hipotecario de España (50 0I0 desembolsado) 
» Compañía General de Almacenes de Aragón (30 0I0 desembolsado) 
» » » de Depósitos (20 0[0 desembolsado 
» Sociedad Minas San Fernando y La Esperanza 
» ordinarias Sociedad General Azucarera de España 
» Banco Urquijo (25 0I0 desembolsado) 
» Banco de Crédito Industrial (25 "lo desembolsado) 
» L a Unión y E l Fénix Español 
» f. c. Norte de España . . 
Bonos Banco de España. . . 
» Sociedad Española de Construcción Naval 6 0I0 . 
» Energía Eléctrica de Cataluña 6 "lo. 
Renta rusa 1906 
. 1909 . . . . . . • . 
Obligaciones f. c. Federales del Brasil 5 ÜI0 1910 . 
\ > i » 6 0I0 1916 . . 
» L'Ouest Oural . . . . . . 
Bonos Defensa Nacional de Francia vencimiento 7 Abr i l 1921 
» Tesoro Belga. . . . . . ' . 
Obligaciones f. c. L 'Union Suisse Primera hipoteca 
Deuda Japón 4 112 0I„ . . . . . . 
» Chile 5 0i0 1896 
» Buenos Aires 3 l l2 ül0 . . . . 
Victory Bonds . . . . . 
Acciones Banco do Commercio et Industria de Sao Paulo 
SUMA 
Cambio 
101 
70 
82'75 
86 
92'25 
91,25 
99,76 
87'50 
88 
76'50 
71'50 
63'50 
74 
64 
72 
53 
52'50 
51 
51 
51 
56'50 
93 
74 
69'25 
68 
73 
49'60 
47 
44 
77'50 
70 
83 
80'60 
77 
lOO'óO 
par 
99 
92 
par 
99'60 
83 
96 
84 
66 
63'60 
83 
99 
par 
72 
74'50 
88'50 
101 
101 
95 
par 
58'60 
640 
247 
par 
38 
par 
180 
230 
285 
par 
94 
27 
21 
228 
51'30 
62 
96'50 
111'76 
66'60 
108 
70 
42 
71 
500 
Pts 
Fts 
Pesetas 
3.950 
9.317 
947 
110, 
117. 
96 
1.426 
603 
64. 
311 
198 
61 
18 
64 
36 
176 
13 
2 
12 
1 
189 
15 
109 
62 
102 
232 
22 
185 
77 
12 
87 
1.242 
294 
447 
10 
9 
80 
56 
65 
3 
2 
207 
16 
19 
3 
63 
83 
49 
31 
8 
9 
179 
1 
6 
227 
239 
960 
125 
29 
337 
30 
264 
10 
62 
25 
108 
1 
52 
100 
94 
6 
4 
10 
3 
1 
62 
59 
114 
37 
11 
75 
6 
.110 
,594 
,487 
080 
,618 
,268 
,427 
312 
240 
437 
94.8 
,092 
600 
.000 
.000 
,490 
.125 
,560 
.750 
,020 
.840 
,345 
150 
671 
000 
.140 
101 
415 
,000 
.400 
500 
.510 
.630 
765 
.050 
.500 
.600 
500 
.835 
460 
000 
.487 
.600 
.840 
.740 
.800 
500 
0(0 
500 
.600 
800 
.000 
.928 
117 
.195 
.250 
875 
000 
.000 
250 
.500 
.876 
.000 
.000 
400 
380 
.500 
.000 
.000 
.840 
.725 
.roo 
.000 
.021 
.683 
.168 
.146 
.382 
321 
.580 
876 
480 
.100 
.130 
.260 
.000 
2,-
50 
50 
24.536.i 
87 
06 
Calculados: los Frs. a 44'60%. Frs. suizos a 117'750/0. Frs. belgas a 47o/0 y L. E. a 26'50 Ptas. 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I O N N O M I N A L 
D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1920 
Abós • Ramón 
Acérete y Lavilla Francisco.. 
Acérete Lázaro. Petra 
Acín Pérez • Ramón 
Agudo Camino 
Agudo Setuaín Domingo 
Aguinagalde de Lewin Guillerma 
Aguirre Carrascón Santos 
Aguirre Lizarralde Santos 
Aguirrebengoa Arzola Adrián 
Agustín Tosantos Martín 
Albareda Mánguez Teodoro 
Albert Izquierdo Alejandrina. 
Aldaz y Hermano Miguel 
AldazyOrguín Miguel 
Aldaz y Orguín Fermín 
Alfonso Palomar Rafael 
Alfonso Pradas José 
Alfonso Pradas (Herederos de) José 
Alsina Dalmau - Pedro 
Alvizu y Salvide.. Juan... 
Alvizu y Salvide (Herederos de) Juan. 
Amorós Vidal José 
Anglada Ceberio Joaquín 
Aragüés y Bosqued. Josefa, Cristina y 
Ramón 
Aramburu Dupons Julio 
Aramburu Dupons Luis. 
Archanco y Portal. Cornelio 
Ardanuy y Fondevila Jenaro 
Aretio y Zumaeta Vicenta 
Aretio y Zumaeta • • • • Francisco 
Arias Villanueva Manuel de . 
Arisqueta (Vda. de Chapa) Genoveva 
Arnal y Toda Fausto. 
Arnedo Muro Felipe 
Arraiza y Baleztena. . María. 
Arraiza y Baleztena. Pedro José 
Arrativel y Burgada •• Pedro 
Arroyo y Busto Pedro , 
Arroyo y Ruiz Zorrilla. • Luis 
Arrué y Beiner J. M.a Ambrosio. 
Armé y Beiner . . . . . . • , Luis F. Alberto.. 
Arsuaga y Aguinagalde Nicasio 
Arsuaga y Amiel Manuel 
Arsuaga y A m i e l . . . Domingo 
Arsuaga e Izaguirre.. María Salomé.. . 
Zaragoza 
Fuentes de Jiloca. 
Sandiniés. 
Pamplona. 
Las Arenas... 
San Sebastián 
Cestona.. 
Zaragoza. 
Caspe. . . . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Zaragoza. 
San Sebastián. 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
Zaragoza. 
Vitoria 
Zaragoza.. 
Bilbao. . . . 
Zaragoza. 
Pamplona. 
San Sebastián 
Zaragoza 
San Sebastián 
ACCIONES 
100 
76 
12 
24 
160 
270 
6 
10 
10 
60 
6 
6 
162 
4 
56 
40 
36 
215 
215 
6 
10 
10 
80 
14 
200 
6 
3 
40 
20 
20 
20 
48 
58 
1 
24 
10 
10 
28 
20 
30 
40 
150 
50 
20 
20 
20 
SUMA Y SIGUE. 2.426 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR. , 
San Sebastián . . • Arsuaga y Peñagaricano Bernardino..... 
Astraín e Irujo. Francisco Iafal ia •" • ' ' ' ' ' ; ' 
Auza Mendiburo Pío San Sebastian . . . . 
Aybar Giménez Leoncio Uncastillo 
AybarMayayo Cesáreo Zaragoza.. 
Ayestarán y Elósegui José. R e n t e r í a . . . . . . . . 
Azcárate y Lana Cecilio.. Pamplona 
Azcoiti y Ferrer José... Zaragoza . . . . . . . . . 
Aznar e Ireta Abelardo Plasència de Jalón, 
Aznar Lázaro Justo Bardallur 
Bailo y Lafita.. • Manuel 
Baleztena y Muñagorri Joaquín 
Banco de Vitoria. 
Baras Miranda Clemente . . . . . . . 
Bardají Zabalo.. Antonio 
Barrera y Larraz. Galo 
Barril Aymar... . . . : Juan 
Barril Aymar. Sebastián 
Beguiristaín y Errazti José Antonio... . 
Beiner Schiffmann. Pablo. . 
Beiner (Vda. de Armé) María. 
Belio Ipas; M.a Presentación 
Belio (Vda. de Blesa). María 
Bello Poeyusán Severino 
Beltrán Aznarez. Enrique 
Benedet y Uguet. Juan 
Beraza y Alíuna. José María 
Berdún Andreu Mariano 
Bergua Oliván Federico 
Bergua Oliván Matías 
Bergua O l i v á n . . . . . . . . María del Pilar.. 
Bergua Oliván Elvira 
Bernad y Mateo. Manuel 
Besné O i l v . v . v . Adrián 
Beunza Redín. , Joaquín.. •. 
Bielsa Fortea Joaquín. 
Bizcarrondo y Equicia Pío 
Blesa Belio. . Pilar 
Bosqued Cuitarte Ignacio.. 
Brunet y González Agustín 
Brunet y González.. Concepción... . . 
Brunet y González.. Teresa 
Bueno Alcañiz Cosme 
Buerba y Ot ín . . Rafael., 
Burbano Genzor Antonio 
Burgos Carrascal. Angel 
BusetCorbera... Juan 
ButiñaSarquella José 
Zaragoza,. 
Pamplona 
Vitoria... . 
Jaca 
Calatayud. 
Azpeitia... 
Zaragoza.. 
San Sebastián. 
Zaragoza. 
Huesca.. 
Zaragoza. 
San Sebastián. 
Lanaja 
Zaragoza 
Teruel 
San Sebastián. 
Pamplona.. . . 
Zaragoza.. . . 
Madrid. . . . . 
Zaragoza 
San Sebastián, 
Zaragoza. 
Plasència de Jalón. 
Zaragoza 
Pamplona. 
2.426 
68 
48 
30 
44 
2 
40 
300 
66 
20 
14 
10 
20 
15 
6 
102 
16 
22 
6 
46 
24 
40 
60 
74 
90 
30 
20 
80 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
4 
60 
20 
100 
8 
48 
58 
26 
26 
4 
10 
6 
14 
25 
82 
Cabanillas Carlos., 
Cabeza y Zabaleta Josefa.. 
Cabello Casaus.. Alfredo 
Zaragoza. 
Tarazona 
SUMA Y SIGUE. 
30 
6 
20 
4.546 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Cajal Duplá • • • • 
Calisalvo y Calisalvo. 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo Echeandía 
Callizo Embarba 
Carasa Vivanco 
Carderera Almudévar 
Carrión Garmendía 
Cardón Helzel 
Carrión Helzel. • 
Carrión Helzel 
Casabona Lenguas 
Casado García 
Casado Turrubia 
Casajús Pérez 
Casanava Lacambra 
Castellano Echenique 
Castells Salazar 
Castelnou Leza 
Castro Sáinz 
Cavero y Sichar. • 
Chango Galar 
Chavarria Lavigne 
Chavarria Lavigne 
Ciordia Roldán 
Climent Terrer 
Compans Tabuenca. 
Córdoba y Franco 
Couret (Viuda de Delbós) 
Ramón 
Eulalia. 
Juan 
Manuela 
Carmen 
Felisa 
María 
Joaquín 
Alberto 
José Antonio 
María Josefa. 
Catalina 
Cesáreo 
Francisca... . 
Ignacio 
Carmen 
Micaela 
Tomás 
Julia 
Felicidad... . 
Gregorio de. 
Rosa 
Lorenzo . . . . 
Luis 
José 
Lamberto... 
Enrique 
Julia 
Francisco J... 
Engracia. . . . 
Vitoria 
Castiello de Jaca. 
San Sebastián . . 
Zaragoza. 
Madrid.. 
Zaragoza. 
Aíagón. . . 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Milagro. . 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Tarazona. 
Zaragoza. 
San Sebastián. 
4.546 
116 
20 
50 
50 
50 
100 
40 
58 
10 
88 
4 
4 
4 
6 
6 
14 
10 
370 
112 
10 
30' 
20 
14 
16 
60 
100 
10 
6 
20 
100 
10 
Delgado y Almor. 
Delgado y Almor, 
Delgado y Burillo. 
Delgado y Burillo. 
Díaz Gascón 
Dolz y Mor 
Dolz y Mor 
Duaso y Lacoma. 
Duch y Usón. 
Durán Bernal.. . . 
Pilar . . . . 
Francisco 
María 
Carmen.. 
Miguel. . . 
Aurelio. . 
Conrado. 
Mariano . 
José 
Mariano . 
Zaragoza. 
Alcañiz 
Forniche Alto 
Tauste.. • 
Ayerbe... 
Calatayud. 
100 
120 
8 
7 
6 
6 
6 
10 
4 
12 
Echevarría Landa. 
Edo e Izquierdo. 
Egido Rodrigo.. 
Eguía Elizarán.. . 
Eguía Elizarán.. . 
Eguía Elizarán. . . 
Eguía Elizarán. . . 
María de los D. 
Ramón.. 
Wenceslao 
Faustino.. 
Ignacio.. 
Juana L . 
María C. • ^ . . . . 
San Sebastián.... 
Puebla Valverde. 
Zaragoza 
San Sebastián.... 
SUMA Y SIGUE. 
14 
2 
60 
288 
100 
18 
20 
Jm5 
A C C I O N E S 
SUMA ANTERIOR 6.835 
Eizaguirre (Vda. de Weglison) Cecilia de 
Elizarán y Romero Antonia 
Elizarán y Sorobe Micaela 
ElorzyElorz Jesús 
Ena Valenzuela Mariano de.. . . 
Ená Valenzuela Josefa de 
Ervina y Eguiluz Pablo 
Ervina y Eguiluz María de los A . 
Erquicia y Macazaga Nicolasa 
Espatolero Lapieza Primitiva 
Escala (Vda. de Irastorza). María, 
Escoriaza Fabro. Manuel de 
Escudero Vargas Fernando 
Espín y Alfonso Eladia.. 
Espín y Alfonso Francisco 
Espín y Alfonso Roger 
Espín y Bardají Francisco 
Espoy de Miret Rita 
Estada y Benedí Clara... 
Estada y Benedí. Servando 
Estada y Benedí. Teresa 
Estada y Llarí Francisco 
Esteban Gimeno María del Pilar. 
Esteban Lázaro ~ Pedro 
Esteve Dalmases Ramón 
San Sebastián. 
Zaragoza 
Vitoria. • 
Madrid. 
Zaragoza.. . . 
San Sebastián, 
Zaragoza 
Oliete... 
Zaragoza. 
» 
Oliete.. . 
Zaragoza 
Fuentesclaras. 
Calatayud . . . 
90 
30 
340 
173 
44 
254 
20 
32 
100 
30 
20 
150 
40 
6 
14 
6 
10 
20 
6 
6 
6 
10 
6 
30 
40 
Fauquier Elcaso Ezequiel 
Fernández de Navarrete.. Antonio 
Fernández de Navarrete Joaquín 
Ferrán y Raso Antonio 
Ferrán y Zapatero Buenaventura. 
Ferrán y Zapatero Juana. 
Forcada y Carbó Magdalena . . . 
Forcada y Carbó Clara 
Forcada y Carbó Carmen.. 
Fraile y Ruiz.. José María . . . 
Francés Oliván José 
Borja . . . 
Zaragoza. 
Teruel, 
Zaragoza 
6 
110 
80 
6 
108 
50 
11 
8 
6 
200 
ó 
Gabás Saura José 
Gabás López Luis 
Galvete y Campión Pablo 
Gallego Monguilan Antonio 
Gambod (Vda. de Lafita).. Soledad 
García Esteras Angel 
García Esteras Luis 
García Esteras José Manuel. 
García Gi l Antonio 
García Julián Agustín 
García López Jacoba 
García Sánchez Ange l . . . . . . . 
Garnica Bobadilla Alberto 
Garvalena Canet Antonio 
Eriste 
Zaragoza 
Pamplona 
Murillo de Gállego 
Fuentes de Ebro. . . 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza.. . . 
1 
50 
20 
22 
74 
2 
2 
2 
100 
220 
20 
75 
1 
20 
SUMA Y SIGUE 9.518 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 9.518 
Oarzarán Martínez Angel 
Genzor Abad Carmen 
Gibert Balaguer Margarita . . 
G i l Arias Felipe 
Gimeno Esteban Alejandro., 
Gimeno Franco Florencio... 
Giménez y Pérez Agustina.., 
Gómez Alaestante Eugenio..., 
González Ayala Antonio.., , 
Goñi y Urniza Tomás 
Gorospe e ¡turbe Rufino 
Gorostidi y Alcorta Prudencio., 
Gracia y Alduaín Salvador.., 
Gracia y Oliete Bernardina. 
Guíu Ballabriga Carlos 
Teruel... 
Zaragoza 
Aceret... 
Daroca.. 
Zaragoza 
Teruel 
Vitoria 
Zaragoza . . . . 
San Sebastián. 
Gallur. . . 
Zaragoza 
Caspe.. . 
H 
Helzel José Antonio. 
Herederos de F. Acero 
Herederos de Antonio Sanz 
Herrera Ginés José 
Herrero e Iñigo. Dolores. 
Herrero e Iñigo José 
Herrero Riva y Compañía 
Higuera Bellido, Marqués de Arlanza Luis 
Hijos de Juan Sáez 
Hijos de P. Mendicouague 
Huarte y Sozola A n a . . . : . . . . 
Vitoria . . 
Ateca . . . 
Zaragoza 
Calanda. 
Zaragoza 
Logroño 
Zaragoza . . . . 
Pradoluengo. 
Santander 
San Sebastián 
I 
Ibarra y Rodríguez Eduardo 
Ichaso y Villarroya Pilar . . . 
Irastorza Escala J o s é . . . . 
Irurzun y Aguerrí Irene... 
Izuzquiza Arana Román.. 
Zaragoza 
> . . . . 
San Sebastián. 
» 
Zaragoza . . . . 
60 
15 
220 
20 
50 
24 
6 
4 
15 
10 
8 
26 
6 
6 
80 
200 
10 
10 
8 
24 
24 
60 
600 
10 
20 
150 
6 
36 
20 
40 
50 
Jarabo y Alonso Vicenta . . . . 
Jiménez y Jiménez Angel 
Jordán y Ciria María 
Julián y Sánchez Muñoz Concepción 
Ateca . . . 
Cervera . 
Zaragoza 
10 
50 
6 
24 
Lacadena, Marqués de Ramón 
Lacarte y Anzano Mateo . . . . . . . 
Lacasa Sánchez.. }^an ; *,'' *" *" 
Laffitte y Ruiz Gabriel Mana. 
Lafuente y Antón Antonio 
Lafuente y Zabalo Francisco . . . . 
Laín Larralde. Pedro, 
Lalaguna y Sanz Joaquín 
Zaragoza 
Jaca. 
San Sebastián. 
Zaragoza 
Calatayud. . . 
Zaragoza 
Huesca 
160 
6 
40 
4 
10 
40 
250 
24 
SUMA Y SIGUE 11.960 
A C C I O N E S 
28 
16 
10 
10 
SUMA ANTERIOR 11.960 
Lamana Agreda Juan Zaragoza J 
Lanzarote y Artieda Francisco Biel 5> 
Larrañaga Mendizábal Esteban Azcoitia •••• 04 
Larroque Peirafita Isabel Zaragoza ¿ 
Lasheras Qazol José María » oü 
Lasierra Purroy Melchor » w 
Lauznaga Sagardia Miguel T San Sebastian 1UU 
LaVasconia . Pamplona 130 
Lewin Aguinagalde Guillermo Las Arenas 14 
Lewin Aguinagalde Luisa » 
Lewin Aguinagalde Guillerma » 
Lewin Aguinagalde Elena » 
Lewin Aguinagalde Walter * 
Lewin Auser Benito » loü 
Lewin Auser Leopoldo San Sebastián 30U 
Liria Landa • Pedro Antonio.. Zaragoza 110 
Llatjós y Prunes Juan Madrid. : 2 
L o a s o y O r ú s Fidel Zaragoza 40 
Loidi y Zulaica Vicente San Sebastián . . 306 
López Garcés Florencio Teruel 10 
López Diego Madrazo Eugenio Zaragoza. • • 90 
López Franco : Francisco » 6 
López Juan Miguel Jaca 250 
Lorente y Gi l Iñigo Calatayud 22 
Lostao y Solórzano Blas Novillas 6 
Lozano y García Francisco Daroca 64 
Lozano y Monzón Ricardo Zaragoza 392 
Lozano y Monzón Germán » 6 
Lozano y Pascual Manuel Calatayud 10 
M 
Magdalena Tabuenca Ricardo Zaragoza 50 
Magdalena Tabuenca (Herederos de) Ricardo > 50 
Machiñena Clemente Pamplona 80 
Madurga Calahorra Domingo Zaragoza 20 
Mairal y Mairal Gaspar Huesca 10 
Marca Compans Fernando.. Zaragoza 10 
Marca Compans Julián » 10 
Marco y Pueyo Mariano » 400 
Marco Vetilla Malaquías Calatayud. 12 
Marín Diez Bonifacio Calahorra. 2 
Marín Diez (Herederos de) Bonifacio » . . 2 
Martín Gonzalo Teodosio Zaragoza 8 
Martín Martín Francisco, » 280 
Martín Ruiz Antonio Ejea de los Caballeros. . . 6 
Martínez Ezquerra. Vicente.. Calatayud 56 
Martínez y Villanúa Gregorio Zaragoza 22 
Mayayo y Pueyo Leoncio.. Layana 10 
Mayner y Santolaria Manuel Jaca 50 
Maza (Vda. de Berges) Pilar.. Zaragoza 44 
Maza y Jiménez José Huesca 20 
Melendo Gil Patrocinio y San-
tiago Calatayud 52 
SUMA Y SIGUE 15.442 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 15.442 
Merino y García Francisco Zaragoza . . . . . . . . . . 40 
Miguel Marzo Virgilio Ejea de los Caballeros o 
Mille y González Ramón San Sebastián 1 
Miramón y Vera • Tomás Zaragoza 
Mocoroa y Lizasoaín Angel Huarte 
Molina y Egaña Rosalía Zaragoza i» 
Moneva y Pelegrín Martín Pedrola O 
Monreal Ovejero Enrique Huesca ^4 
Monserrat y Grau Juan. Zaragoza 
Montesa Murillo Dionisio Lecinena • • • • ^ 
Múgica y Orvegozo. Pedro María Zaragoza iu 
Múgica y Orvegozo Saturnino > 
Mozos Peña Demetrio de los. San Sebastián A* 
Mozos Peña Emilio de los . . . Azpeitia 20 
n 
Navaz Irurzun Bernardo Añezcar 20 
Ochoa y Abeti Vicente Tudela 80 
Oficialdegui y Mendívil. Teófilo Huarte oü 
Oliván Samper Manuel San Sebastián 135 
Oliván Huatas Mariano Oviedo o 
Oros Moros Trinidad Zaragoza 6 
Ortiz y Arrisagasti Andrés San Sebastián 12 
Otegui y Beloqui Ignacio > 20 
Otín y Ferrer Jaca 20ó 
Padrós y Cuscó - Juan Zaragoza 12 
Palá Soteras Ignacio Barbastro 6 
Palacio Fau , Francisco Sos 30 
Palacio y Palacio Antonio Zaragoza 40 
Palacios y Lahoz Rosalía > • 10 
Pamplona Escudero Rafael » 44 
Paraíso Labad Basilio » 10 
Paraíso Lasus Basilio » 200 
Páramo e Irurzun Luciano Vitoria 10 
Pardo Aragüés Pedro Zaragoza 50 
Pardo y Gil . . . Federico Utebo 24 
Pellejero Cucalón José Zaragoza 10 
Pereira y Aldáriz Juan » 6 
Pérez Cuadrado Francisco San Sebastián 6 
Pérez Izquierdo Félix Cabra de Mora 2 
Pérez Izquierdo Pascual Zaragoza 182 
Pérez Izquierdo Concepción » 42 
Pérez Ruberte Francisco Epila 10 
Pérez Solana Antonio. Huesca 20 
SUMA Y SIGUE 17.006 
ACCIONES 
Peirolón Martín Jorge 
Peirolón Martín (Herederos de) Jorge 
Pina y Sánchez Patrocinio 
Piniés y Sánchez Muñoz María del Pilar. 
Plaza Mazón Isidro 
Portolés Pérez Antonio 
Portolés Serrano Antonio 
Pou Pares Ana M . del R... 
Primo Creries Carlos 
Pueyo Bergua Antonio 
Puig Más Ramón 
Pujol y de Ferrán Mario 
SUMA ANTERIOR. 17.006 
Torralba. 
Zaragoza. 
Burgos.. 
Zaragoza. 
Forniche Alto 
Jaca 
Zaragoza 
5 
5 
3 
24 
234 
112 
100 
20 
6 
50 
10 
24 
Recio Esteban Celso 
Recio Marco. Esteban 
Redondo Ortiz Pedro 
Rezóla y Castafiaga José Antonio . 
Ríos Martín Félix de los... 
Ríos Balaguer Esperanza.... 
Rivas y Peciña Leocadia 
Rived Arbuniés Miguel 
Rivera Julián Juana 
Rodríguez y Palacios Miguel 
Ro>oBelío María 
Royo Molins Francisco 
Rubio Villanueva. Concepción . . 
Rufas Calvo Gregorio 
Ruiz Cabello Vicente 
Ruiz Zabalo Mariano 
Villafeliche... 
Fuentesclaras. 
San Sebastián. 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Valencia.. 
Rentería.. 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
40 
40 
20 
45 
40 
14 
20 
6 
17 
40 
40 
20 
2 
6 
250 
Sánchez Ibáñez Hipólito... . . . 
Sánchez Ibáñez (Herederos de) . . . . Hipólito. , • . . 
Sala y Esteve Juan. 
Salanova Lagüens Vicente 
Sánchez Oimeno Leonardo. . . . 
Sánchez Muñoz Dolores . . . . . . 
Sancho Arroyo José 
Santa Cruz Tobalina Manuel 
Sanz Ferrer Modesto .. . . 
Sarri y J. Valdés Antonio 
Sarria Bauluz Ignacio.. 
Sarria Carranza Severo. 
Sasera y Larroque. Germán 
Sasera y Larroque José 
Sasera y Peirafita Nicasio. 
Serrano Cutié Lucio. 
Serrano Marqueta Presentación. 
Sevil Salillas Manuel 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Eriste . . . . 
Calatayud 
Zaragoza.. 
San Sebastián. 
Agón 
Zaragoza. 
Leciñena. 
15 
15 
8 
1 
10 
ó 
228 
6 
20 
60 
26 
10 
6 
3 
6 
8 
24 
10 
SUMA Y SIGUE 18.667 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 18.667 
Simón Dolz Joaquín Perales 4 
Simón Dolz (Herederos de) Joaquín » 4 
Sobrevia San Agustín Gregorio Zaragoza 5 
Soroa de A. Chindurza Manuela San Sebastián 20 
Soteras y Plá Roberto Zaragoza 100 
Tellería e Isasti José Ramón San Sebastián 4 
Torán Esteban Joaquín Teruel 56 
Torralba y Fanlo Sixto Castiliscar 10 
Torres Marín Leonor Zaragoza 30 
u 
Ugarte y Zabala José San Sebastián 20 
UlarguieHijo Saturnino Logroño 6 
V 
Vi llaure Soteras Félix Rentería 2 
Valpuesta y Gasea Elena Zaragoza 6 
Vargas Delgado. José María. > 200 
Veglisón e Izaguirre. Manuel San Sebastián 10 
Viamonte y Martínez Mariano. Zaragoza 6 
VilasLasala Antonio Huesca.. * 2 
Vifiuales Ruiz Carmen » 20 
Viuda de B. Machifiena. Pamplona 20 
Viuda de Castillón e Hijos. Zaragoza 50 
Vivanco y Zorrilla Concepción » 58 
Vivanco y Zorrilla José María. > 34 
Yanguas Zapata Pascual Pamplona 20 
Yoldi e Iturra Valentín » 56 
Yoldi y Ziriza Ignacio » 40 
Zabalo Bueno Juan Calatayud 50 
Zaera y Mallén Celestino > 36 
Zabala y Espada Ramona. Vitoria 100 
Zubeldia Hendaya. Ramón de San Sebastián 80 
Zulaica y Alberdi José Antonio » 244 
Zulaica y Alberdi María J. Romana > 40 
TOTAL ACCIONES 20.000 
^ [ [ e r e . % d Ú o t i a l e S " IHcraWo, , C o s o , ^00. 
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